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The purpose of this study is to analyze the procedural rules of the European Union in the field of human rights violations 
committed by multinational companies, specifically 1215/2012 Regulation and Lugano II Convention. In particular, we will 
compare the effectiveness of the European system with the North American and the Latin American ones, analyzing the 
best-known cases in this field.
Likewise, express reference will be made to International Law to reflect the need for a specific international regulation that 
reflects international judicial competence, the recognition and enforcement of judicial decisions and a list of Human Rights.
Human Rights, multinational enterprises, International Private Law, European Union Law, European Court of Human Rights
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El presente estudio tiene por objeto el análisis de las normas procesales de la Unión Europea en el ámbito de las vulneraciones 
de los derechos humanos cometidas por las empresas multinacionales, concretamente el Reglamento 1215/2012 y el Convenio 
de Lugano II. En particular, compararemos la efectividad del sistema europeo con el norteamericano y el latinoamericano, 
analizando así los casos más sonados en este ámbito.
Asimismo, se hará referencia expresa al Derecho Internacional para reflejar la necesidad de una norma internacional específica 
que recoja la competencia judicial internacional, el reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales y un listado de los 
Derechos Humanos.
Derechos Humanos, empresas multinacionales, Derecho Internacional Privado, Derecho de la Unión Europea, Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea
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Honako lan honek enpresa multinazionalek gauzatzen dituzten giza eskubideen urraketen arloan Europar Batasunak dituen arau 
prozesalaen azterketa du helburu, zehazki 1215/2012 Erregelamendua eta Lugano II Hitzarmena.  Bereziki, europar sistemaren 
eraginkortasuna amerikar eta latinoamerikar sistemen eraginkortasunarekin konparatuko dugu, arlo honetan dauden afera 
garrantzitsuenak aztertuz.
Orobat, Nazioarteko Zuzenbideari aipamen zuzena egingo diogu eskuduntza judiziala, ebazpen judizialen baliogarritasuna eta 
exekuzioa, eta Giza Eskubideen zerrenda jaso behar dituen nazioarteko araudi espezifiko baten beharra islatzeko.
Giza Eskubideak, enpresa multinazionalak, Nazioarteko Zuzenbide Pribatua, Europar Batasuneko Zuzenbidea, Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegia
